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Abstract		The	core	of	this	paper	is	to	show	the	reader	the	complexity	in	translating	from	one	genre	into	another.	This	paper	is	focused	on	the	translating	process	more	than	finding	a	final	result.	This	translation	is	focused	on	translating	the	Danish	poet	Michael	Strunge’s	poetry	into	drama	on	stage.		To	understand	this	distinction	I	will	study	the	difference	in	writing	a	story	and	translating	a	story	with	theory	about	how	a	body	and	a	text	can	be	interpreted	as	textual	and	a	lived	body.		According	to	the	study	of	this	distinction	the	paper	will	discuss	how	the	distinction	can	be	transformed	into	an	interpretation	that	will	end	up	as	a	play	for	an	audience.		The	discussion	of	the	paper	is	based	on	a	workshop	where	the	poetry	within	the	distinction	between	the	textual	and	the	lived	body	is	tested.		This	paper	will	conclude	how	a	translator	can	use	perspectives	from	the	textual	and	the	lived	body	in	translating	from	one	genre	to	another.			
Indledning		Iscenesættelse	af	poesi	er	en	litterær	oversættelsesproces	der	går	fra	at	være	strofer	på	papir	til	dramatisk	at	skulle	kropsliggøres.	Hvordan	denne	oversættelse	imødekommes	vil	undersøges	i	denne	opgave.	
 I	januar	2012	så	jeg	Elisa	Kragerups	opsætning	af	”Sonetter”	i	det	Røde	Rum	på	Det	Kongelige	Teater.	Opsætningen	var	udelukkende	sammensat	af	Shakespeares	Sonetter.	Denne	moderne	bearbejdning	viste,	hvordan	en	lyrisk	form	kan	oversættes	til	scenekunst	samtidig	med	at	den	lyriske	form	bevares.	En	oplagt	måde	at	behandle	lyrik	på,	så	den	bliver	mødt	af	et	publikum.		Et	par	år	tidligere	skrev	jeg	i	gymnasiet	hovedopgave	i	”Strunge	som	hybrid	modernist’,	da	jeg	i	mødet	med	Strunges	poesi	oplevede	et	overset	perspektiv.	I	
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undervisningen	samt	i	det	materiale	jeg	kunne	finde	om	hans	værker	var	der	konstante	referencer	til	hans	maniodepressivitet,	sortsyn	og	selvmord.	Myten	Strunge	overtog	ifølge	mig	værket.	Et	værk	som	er	mangefacetteret.	En	forfatter	som	er	en	del	af	pensum	på	skoler	landet	over	gav	mig	en	følelse	af	pligt	til	at	vise	at	Michael	Strunges	digtning	ikke	bare	er	en	række	destruktive	konstateringer	af	livet	–	men	også	en	række	opfordringer	til	at	turde	leve,	udfordre	kulturen,	samfundsstrukturer,	sprogets	nuancer	og	huske	humoren	selvom	dét	at	være	et	ungt	menneske	mellem	20	og	27	år	kan	være	komplekst.	Udfordringen	ved	at	være	ung	og	udvikle	sit	eget	ståsted	i	verden,	samtidig	med	af	følge	samfundets	normer	og	regler	er	en	problematik/tematik,	jeg	oplever	som	central	i	poesien.	En	tematik	der	bør	tydeliggøres	gennem	en	dramatisk	fortolkning,	så	det	er	poesien	der	får	opmærksomhed	og	ikke	Michael	Strunge	som	forfatter	til	den	alene.	En	dramatisk	fortolkning,	hvor	digtene	bringes	i	spil	med	hinanden,	som	mindre	dialoger	og	monologer.	I	2013	indsendte	jeg	mit	perspektiv	på	poesien	til	Gyldendal	med	det	formål	om	at	få	tilladelse	til	at	dramatisere	den	ud	fra	ovenstående	perspektiver.	Kort	tid	efter	fik	jeg	tilladelse	til	dette	af	både	Gyldendal	og	Strunges	forældre,	kravet	fra	Gyldendal	var,	at	jeg	overholder	lyrikkens	oprindelige	form	i	iscenesættelsen	og	ikke	bytter	nogen	strofer	ud	med	andre.			
Problemfelt		Opgaven	vil	tage	udgangspunkt	i	kompleksiteten	ved	at	oversætte	fra	en	genre	til	en	anden	-	fra	værk	til	scene.	Oversættelsesprocessen	er	derfor	central	i	denne	opgave.	I	arbejdet	med	dette	vælger	jeg	blandt	andet	at	se	på,	om	denne	proces	er	dramatisk	eller	dramaturgisk.	Problematikken	opstår	ved,	at	værket	består	af	digte	med	korte	handlingsforløb,	som	i	en	iscenesættelse	skal	indgå	i	et	længere	handlingsforløb.	Hvordan	denne	problematik	skal	håndteres	testes	på	baggrund	af	en	workshop	jeg	afholdte	midtvejs	i	min	proces	med	to	skuespillerinder,	da	alle	fire	skuespillere	ikke	havde	mulighed	for	at	være	der.	Formålet	med	workshoppen	var,	at	teste	hvordan	poesien	bedst	kom	til	udtryk.		Derfor	vil	jeg	i	opgaven	tage	udgangspunkt	i	at	se	på	en	oversættelse	som	tekstuelt	og	kropslig	forankret.	Ud	fra	denne	forankring	vil	det	udledes,	hvilke	
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muligheder	og	begrænsninger	man	som	oversætter	og	dernæst	iscenesætter	skal	tage	højde	for	i	en	oversættelsesproces.	Rollen	som	oversætter	og	iscenesætter	er	i	denne	opgave	ikke	adskilt.			
	
Problemformulering	
	Hvordan	kan	jeg	med	fokus	på	’oversættelse’	bruge	metodiske	greb	fra	Design	Thinking	til	at	oversætte	Michael	Strunges	poesi	til	en	iscenesættelse	?		
	
Disposition	I	opgaven	vil	jeg	først	tage	udgangspunkt	i	Gyldendals	teaterleksikon	med	henblik	på	at	foretage	en	distinktion	mellem	dramatik	og	dramaturgi,	da	denne	distinktion	hjælper	mig,	som	oversætter	til	at	navigere	mellem	værket	og	den	dramatiske	kontekst	der	i	oversættelsesprocessen	skal	skabes	med	henblik	på	at	belyse	værket.			Dernæst	tager	jeg	udgangspunkt	i	kapitlet	’Novel	to	film’	fra	bogen	’Narrative	and	Media’	med	henblik	på	betydningen	af	den	tidslige	dimension	i	en	oversættelsesproces.	I	bogen	beskæftiger	Helen	Fulton	sig	dog	med	oversættelsen	fra	roman	til	spillefilm,	men	jeg	har	vurderet,	at	denne	bog	på	trods	af	genreforskellen	har	metoden	tilfælles.		I	forlængelse	af	dette	afsnit,	vil	jeg	introducere	bogen	”Performance	Perspectives”	med	fokus	på	kapitlet	om	interaktion	og	kroppen.	Denne	bog	vil	jeg	bruge	til	at	begrebsliggøre,	hvordan	valget	af	interaktion	og	arbejdet	med	kroppen	som	performer	kan	spille	en	vigtig	rolle	i	udfoldelsen	af	poesien	på	scenen.			Dernæst	vil	jeg	med	udgangspunkt	i	digtsamlingerne	’Nigger’	og	’Popsange’	præsentere	SAMLEDE	STRUNGE	med	det	formål	at	sætte	perspektiverne	omkring	interaktion	samt	den	tekstuelle	og	levende	krop	(fra	Performance	Perspectives)	i	spil	med	henblik	på,	at	vise,	hvordan	disse	perspektiver	blev	testet	på	workshoppen.	Workshoppen	gav	en	række	indsigter,	som	giver	anledning	til	at	tage	udgangspunkt	i	en	analyse	og	diskussion	af,	hvordan	
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oversættelsen	i	relation	til	perspektiverne	fra	Performance	Perspectives	samt	Gyldendals	afsnit	om	dramatik	og	dramaturgi	kan	udfoldes	scenisk.			Til	sidst,	vil	jeg	ud	fra	mit	valg	af	teori	og	den	afholdte	workshop	konkludere,	hvordan	samspillet	imellem	disse	kan	være	en	fordel	og	en	begrænsning.	Disse	erfaringer	vil	føre	til	en	begrundelse	af	hvilke	valg	og	fravalg	der	synes	mere	hensigtsmæssige	end	andre.		
	
Metode		Arbejdet	med	oversættelsen	fra	poesi	til	dramatik	bliver	i	denne	opgave	understøttet	af	Design	Thinking	som	metodisk	tilgang	gennem	studiet	af	teksten	”Design-Based	Research”	(DBR)	af	Karsten	Gynther.		”At	forskningen	er	designbaseret	betyder	inden	for	DBR	tilgangen,	at	ny	viden	genereres	gennem	processer,	som	samtidig	udvikler,	afprøver	og	forbedrer	et	design	(Gynther:2011,	s.	1)”.	Denne	tilgang	kaldes	en	iterativ	metode.	En	iterativ	arbejdsproces	vil	typisk	tage	udgangspunkt	i	følgende	faser,	som	Research,	Test	og	Evaluering		(Gynther:	2005	s.	7).	Denne	metode	kan	hjælpe	oversætteren	til	at	teste	om	forståelsen	af	et	materiale	på	papiret	er	ligeså	forståeligt	når	det	iscenesættes.		Når	der	arbejdes	med	Design	Thinking	kan	det	på	den	ene	side	være	med	det	formål	at	udvikle	et	nyt	design,	eller	det	kan	være	med	det	formål	at	ændre	opfattelsen	af	et	design.	Denne	oversættelsesproces	befinder	sig	mellem	disse	to,	da	hensigten	med	oversættelsen	på	den	ene	side	er,	at	skabe	en	iscenesættelse	ud	fra	værket,	som	et	nyt	design	og	på	den	anden	side	at	fremhæve	poesien	som	er	det	oprindelige	design.				Researchfasen	tager	hovedsageligt	udgangspunkt	i	at	se	på,	hvordan	teorien	i	samspil	med	materialet	giver	muligheder	og	begrænsninger,	med	henblik	på	at	teste	på	workshoppen	og	dernæst	at	evaluere.	Formålet	med	at	teste	kan	sættes	i	relation	til	følgende	citat	i	Design	Based-Research:	”Deltagere	fra	praksis	er	værdifulde,	uomgængelige	partnere”.	(Gynther:	2005,	s.	7).	Dette	citat	belyser	nødvendigheden	af,	at	man	i	en	designproces	lader	deltagerne	indgå	i	
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oversættelsesprocessen	ligeså	vel	som	oversætteren/iscenesætteren.	På	den	måde	bliver	der	skabt	balance	mellem	vidensområderne.			Opgaven	har	altså	til	hensigt,	med	Design	Thinking	som	metode	at	belyse,	hvordan	en	iterativ	arbejdsproces	kan	føre	oversætteren	gennem	en	række	erkendelsesprocesser	med	det	formål	at	give	større	afklaring	samt	indsigt	i	hvordan	et	materiale	kan	oversættes.			En	vigtig	erkendelse	jeg	har	fået	i	denne	proces	er,	hvordan	man	som	oversætter	kan	hjælpe	sig	selv	ved	at	skelne	imellem	en	dramatisk	og	en	dramaturgisk	læsning,	som	led	i	oversættelsen.	Denne	erkendelse	opstod	særligt	på	baggrund	af	arbejdet	hen	imod	workshoppen.	Udfordringen	ved	at	oversætte	poesi	viser	sig	i	denne	opgave	at	være,	hvordan	man	som	oversætter	får	digte	bestående	af	korte	handlingsforløb	til	at	indgå	i	et	større	handlingsforløb.		
	
Redegørelse	
	
Dramatik	og	Dramaturgi		I	det	følgende,	vil	jeg	foretage	en	distinktion	mellem,	hvordan	man	som	oversætter	kan	skelne	mellem	at	arbejde	dramatisk	og	dramaturgisk,	da	disse	to	discipliner	er	centrale,	for,	hvordan	man	på	den	ene	side	oversætter	den	poesi	der	er	skrevet	til	scene	og	på	den	anden	side	har	en	dramatisk	retning/intention	med,	hvordan	digtene	skal	forstås	i	relation	til	hinanden.		
	”Dramatisk	struktur,	er	dramaets	fortælleteknik	i	form	af	dets	komposition”	(Scavenius:	2007,	s.	220).	I	arbejdet	med	den	dramatiske	struktur	er	der	fokus	på	fortællerens	position.	Den	dramatiske	struktur	differentierer	mellem	en	åben	og	en	lukket	form.	På	den	ene	side	kan	en	oversættelse	skabes	med	henblik	på	at	være	lineær	kalkuleret	(lukket),	eller	på	den	anden	side	fragmenteret	og	ufuldstændig	(åben).		Disse	to	former		kan	på	den	ene	side	være	en	konventionel	form,	som	ved	konflikt	etablering	à	optrapning	à		afvikling	medfører	et	planlagt	forløb	i	
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handlingen.	På	den	anden	side	er	den	fragmentariske	associative	model,	som	har	til	hensigt	selv,	at	lade	modtageren	kode	fragmenterne	sammen	til	et	forløb	der	giver	mening	i	relation	til	det	sceniske	udtryk.	I	relation	til	ovenstående	er	det	altså	den	dramatiske	struktur	der	afgøre,	hvordan	poesiens	stemninger,	følelser	og	situationer	skal	udfolde	sig.	Man	kan	argumentere	for,	at	den	dramatiske	struktur	befinder	sig	på	to	niveauer	i	oversættelsen	af	SAMLEDE	STRUNGE.	På	den	ene	side,	at	forstå	et	digts	dramatiske	struktur	og	på	den	anden	side	at	forstå	digtene	i	samspil	med	hinanden,	som	en	overordnet	dramatisk	struktur.					I	det	dramatiske	sprog	er	det	generelt	dialogen	som	samtaleform,	der	kendetegnes	som	genrespecifik	for	dramaet	(Scavenius:	2007,	s.	220).	Dialogens	kendetegn	er,	at	den	er	spændingsopbyggende,	samt	sammensat	af	æstetisk	bearbejdning,	hvad	gælder	brugen	af	billedsprog,	monotoni	og	rytme.	Personaernes	individuelle	ståsted	påvirker	altså	ofte	både	handlings	indhold	og	sproglige	udtryk.	Ifølge	Scavenius	afhænger	tolkningen	af	det	dramatiske	sprog	ofte	af	den	dramatiske	situation	der	præsenteres,	hvilket	gør	at	scenen	er	afhængig	af	forståelsen	af	sproget.	Derfor	er	valget	af	det	dramatiske	sprog	vigtig	for,	hvordan	scenen	udfoldes	og	dermed,	hvordan	poesien	belyses.		
	”Dramaturgen,	oprindelig	dramatiker,	der	skaber	et	handlingsforløb	til	en	teaterforestilling”	(Scavenius:2007,	s.	221)”.	Med	dette	citat	beskriver	Scavenius,	at	dramaturgen	har	bagrund	i,	hvordan	et	materiale	kan	blive	til	dramatisk.			Endvidere	beskriver	Scavenius,	hvordan	mange	dramaturger	i	dag	har	en	universitetsuddannelse	med	baggrund	i	teaterets	historie,	som	dermed	giver	dramaturgen	en	rolle	som	det	’kritiske	øje’	der	sørger	for,	at	oversættelsen	ikke	kommer	for	langt	væk	fra	den	tid	og	kontekst	der	eventuelt	kan	lægge	til	grund	for	det	oprindelige	værk.	Dramaturgen	hjælper	altså	iscenesætteren	med	at	tilrettelægge	og	planlægge	forestillingen	undervejs	i	processen.	Hvor	dramatikeren	koncentrerer	sig	om	at	udvikle	tankerne	bag	det	dramatiske	sprog.			Dramaturgens	funktion	kan	altså	både	ses	i	relation	til	at	arbejde	dramatisk	med	en	tekst,	planlægge	forløbet	samt	at	lade	teksten/poesien	være	tro	mod	sin	oprindelse.		
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Delkonklusion	I	relation	til	ovenstående	er	den	klare	forskel	mellem	en	dramatiker	og	en	dramaturgs	rolle	altså	at	dramatikeren	gennem	et	kunstnerisk	arbejde	udvikler	sine	ideer	med	henblik	på,	hvilke	stemninger,	følelser	og	situationer	der	skal	fremmes.	Dramaturgens	rolle	bliver	derfor,	at	afstemme	om	fremtrædelsen	af	dramatikerens	ideer	har	konsistens	i	relation	til	materialets	oprindelse,	samt	eventuelt	at	afstemme	forløbet,	for	poesiens	fremtrædelse.	Relationen	mellem	dramatiker	og	dramaturg	er	altså	essentiel,	når	et	materiale	skal	iscenesættes.		
Novel	to	Film	”Even	when	you	don’t	have	to	loose	much	in	an	adaption	from	book	to	screen,	you	always	lose	something”	(Fulton:	2005,	s.	96).	Med	dette	citat	udtrykker	Helen	Fulton	at	der	ved	enhver	oversættelse	fra	én	genre	til	en	anden	altid	og	uanset,	hvor	godt	vi	er	inde	i	materialet	må	acceptere,	at	vi	ikke	kan	få	alle	indholdsrige	informationer	i	materialet	med	i	oversættelsen.	Ifølge	Fulton	vil	indhold	altid	forstås	i	relation	til	genren	og	derfor	er	genrens	virkemidler	afgørende,	for	formidlingen,	og	dermed	forståelsen	af		poesiens	kontekst.	Oversætterens	analyse	af	oplæggets	indhold	(Strunges	værk)	er	derfor	afgørende	for,	hvordan	indholdet	tilpasser	sig	forlægget	(oversættelsen).		Fulton	citerer	Seymour	Chatman	”What	novels	can	do	that	films	can’t	(and	vice	versa)	…	A	novel	mainly	tells,	through	diegesis;	a	film	mainly	shows,	through	mimesis”	(Fulton:2005,	s.	98).	Centralt	i	dette	citat	er,	at	forfatteren	har	et	budskab,	som	kan	udtrykkes	på	to	forskellige	måder	–	litterært	og	visuelt.	Hvis	ikke	oversætteren	tager	højde	for,	hvilken	genre	der	kommunikeres	fra	og	hvilken	situation	der	kommunikeres	til	kan	en	troværdig	analyse	fremstå	utroværdig.	Graden	af	kendskab	til	en	genres	virkemidler	bliver	altså	essentiel	for	kvaliteten	og	forståelsen	af	formidlingen	og	dermed,	hvilke	pointer	der	udvælges	som	relevante.	Fulton	eksemplificerer	ved,	at	en	alvidende	fortæller	i	en	litterær	genre	fortæller	læseren,	hvordan	karakterne	opfører	sig,	hvor	der	i	et	visuelt	medie	som	film	og	teater	(ud	over	ved	brug	af	voice-over)	i	stedet	er	
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situationelle	handlingsforløb,	som	gennem	følelser	og	sanselige	oplevelser	skaber	stemninger	der	har	til	hensigt	at	give	samme	effekt	som	det	skrevne	ord	gør	litterært.	I	Litteraturen	giver	en	alvidende	fortæller	os	gennem	sproget,	den	information	vi	behøver,	for	at	vores	fantasi	kan	producere	billeder	passende,	til	det	der	bliver	fortalt.	Når	vi	læser,	produceres	den	visuelle	kontekst	gennem	fantasien	via	den	information	fortælleren	giver	os,	hvor	vi	på	den	anden	side	ved	et	teaterstykke	eller	en	film	bliver	præsenteret	for	sanseindtryk,	som	modsat	angiver	konteksten	for	den	historie	vi	som	modtagere	får	fortalt.	Formidlingen	af	stemningen	i	det	litterære	værk	vil	derfor	i	en	visuel	fremstilling	give	modtageren	en	idé	om,	hvilket	tematisk	univers	fortællingen	befinder	sig	i,	da	fantasien	ikke	på	samme	måde	som	i	det	litterære	univers	skal	producere	den	visuelle	kontekst.				Endvidere	henleder	Fulton	også	en	opmærksomhed	på,	oversættelsens	modalitet	(Fulton:2005,	s.	99).	Ved	for	eksempel	en	læsning	af	et	litterært	værk	er	det	naturligt	at	læseren	forlader	værket	eller	romanen	med	mellemrum	både	fysisk	og	i	tankerne.		”(…)	a	process	of	adaption	confirms	that	the	narrative	modes	of	novel	and	film	operate	according	to	different	logics	of	storytelling”	(Fulton:	2005,	s.97)	Denne	tidslige	dimension	har	ifølge	Fulton	en	betydning	for,	hvordan	læseren	absorberer	og	fordøjer	fortællinger.	Ved	en	oversættelse	til	et	audiovisuelt	medie	(film/teater)	vil	modtageren	være	fysisk	til	stede	i	en	begrænset	periode,	hvilket	medfører,	at		formidlingen	af	fortællingen	skal	kunne	absorberes	fra	modtagerens	side	indenfor	et	begrænset	tidsligt	perspektiv.		Der	er	altså	tale	om	et	andet	tidsligt	aspekt	ved	film/teater,	hvor	modtageren	indenfor	et	bestemt	tidsrum	skal	have	introduceret	en	række	stemninger,	følelser,	situationer.	Den	tidslige	dimension	har	altså	en	afgørende	betydning	for,	hvordan	oversætteren	selekterer	i	sit	stof	og	dermed	målretter	performativiteten	i	relation	til	sit	design.		
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Delkonklusion		Som	oversætter	er	det	altså	vigtigt	at	have	en	klar	intention	om,	hvilke	stemninger,	følelser	eller	situationer	der	skal	frem	i	oversættelsen.	Derefter	må	oversætteren	sætte	disse	intentioner	i	relation	til	genren	og	eventuelt	selektere	i	sine	valg	undervejs.	Derudover	spiller	det	tidslige	perspektiv	en	vigtig	rolle	i	relation	til,	både	værket	og	forestillingens	længde,	da	modtageren	indenfor	en	tidslig	ramme	skal	kunne	navigere	i	de	informationer	og	sanseindtryk	der	bliver	introduceret.				I	ovenstående	afsnit	beskriver	Fulton	relevansen	af	at	kende	til	genres		virkemidler	i	arbejdet	med	en	oversættelse.	Men	der	er	forskel	på	som	oversætter	at	kende	til	forskellen	på	brugen	af	genrer	og	så,	at	have	redskaberne	til	at	praktiserer	forskellen,	når	en	performance	skal	realiseres.	I	det	følgende	afsnit,	vil	jeg	se	nærmere	på,	hvordan	bogen	”Performance	Perspectives”	med	udgangspunkt	i	kapitlet	om	’interaktion’	og	dernæst		’kroppen’	fremlægger	perspektiver	på,	hvordan	både	’interaktionen’	og		’kroppen’,	kan	oversættes.			
Performance	Perspectives		-	Interaktion	I	det	følgende,	vil	jeg	give	en	introduktion	til,	hvilken	rolle	’interaktionen’	kan	spille	for	en	performance,	med	henblik	på	i	analysen	at	præsentere,	hvordan	den	blev	tænkt	og	brugt	på	to	forskellige	måder	i	relation	til	poesien	på	workshoppen.		I	kapitlet	om	interaktion	introducerer	Alice	O’	Grey,	hvilken	rolle	interaktionen	mellem	performer	og	publikum	spiller	i	relation	til	kommunikationen	af	følelser,	stemninger	og	situationer	i	en	iscenesættelse.	Interaktionen	spiller	en	afgørende	rolle	for,	hvordan	poesien	opleves.			Efter	2.	verdenskrig	begynder	man	indenfor	performancekunst		at	eksperimentere	mere	med	forholdet	mellem	form	og	indhold.	
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Performancekulturen	eksperimenterer	i	højere	grad	med	distancen	mellem	performer	og	publikum	med	formål	om	at	gøre	dette	skel	mindre.	”How	can	theatre	achieve	the	greatest	penetration	in	involving	an	audience	in	its	stories,	and	so	maximize	its	chances	to	achieving	participant	change	(Somers:	2011,	s.	149).	Den	fjerde	væg	kendetegner	dette	skel	mellem	performer	og	publikum	og	ved	at	fjerne	den	fjerde	væg,	er	teorien,	at	man	begynder	at	eksperimentere	mere	med	det	kropslige	interaktive	udtryk	med	henblik	på	at	få	publikum	til	at	reflektere	og	engagere	sig	på	en	ny	måde	i	forestillingen.	Ved	at	fjerne	den	4.	væg	bliver	relationen	mellem	performer	og	publikum	ifølge	Somers	mere	konfronterende.		Formålet	med	denne	orientering	er,	ifølge	John	Somers,	at	publikum	tvinges	til	at	tage	mere	aktivt	stilling	til	den	performance	de	indgår	i.	”	By	facilitating	two-way	exchange,	practitioners	committed	to	interactivity	give	audience	members	permission	to	take	a	more	active	and	concerned	part	in	understanding	what	is	happening	in	the	lives	of	the	people	in	the	story,	and	in	finding	possible	routes	for	the	characters	to	ameliorate	the	problem	they	face”	(Somers:	2011,	s.	149).	Dette	citat	afføder	spørgsmål	ved,	hvor	langt	man	i	en	performance	kan	gå,	før	publikum	bør	bryde	ind	i	performancen.	Et	eksempel	på	det,	kan	være	hvis	performeren	udøver	kontinuerlig	vold	mod	sig	selv.	Hensigten	er	altså	at	stille	spørgsmål	ved,	hvad	interaktionen	gør	ved	forståelsen	af,	om	noget	er	performativt	eller	virkeligt.	(Somers:	2001,	s.	156).	Ydermere	beskriver	Somers	også	denne	afvigelse	fra	den	fjerde	væg,	som	et	’rum’,	hvor	der	kan	opstå	en	forhandlings	situation	mellem	performer	og	publikum.	Et	eksempel	på	det	kan	være,	at	performeren	kræver	svar	på	en	række	tanker,	som	er	afhængige	af,	hvordan	performancen	i	det	følgende	skal	udvikle	sig.	Somers	beskriver	ydermere,	hvordan	man	kan	tilrettelægge	en	performance	således	at	man	i	performancen	kan	implementere	en	’joker’	figur,	som	indimellem	afbryder	fortællingen	ved	at	stille	spørgsmål	ved	performancens	indhold.	På	den	måde	eksperimenteres	der	med	genren	og	det	sproglige	udtryk.	Men	der	eksperimenteres	ikke	bare	med	formen	ifølge	Somers,	der	bliver	med	denne	form	stillet	dybere	spørgsmål	ved	eksistentialistiske	temaer	fordi	der	skabes	en	direkte	kontakt	til/med	eller	mellem	performer	og	publikum,	med	henblik	på	at	stille	spørgsmål	ved	performancen.	Valget	af	interaktions	type	er	altså	styrende	
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for	hvad	der	kræves	af	publikum	og	dermed	hvilke	refleksionsspørgsmål	der	opstår	i	dette	forhold	som	eksempelvis	til	enten	en	specifik	situation	i	scenen	eller	til	et	større	eksistentialistisk	spørgsmål	i	verden.			
	
Performance	Perspectives	-	Kroppen	I	bogen	Performance	Perspectives	præsenteres	der	en	række	perspektiver	på,	hvordan	kroppen	kan	anskues	som	objekt	for	en	oversættelse	af	en	tekst.	Kapitlet	introduceres	af	Alice	Fanemore,	som	i	dette	kapitel	retter	sin	opmærksomhed	mod,	hvordan	fokus	kan	rettes	mod	kroppen	ud	fra	ti	forskellige	perspektiver,	hvor	jeg	har	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	de	første	tre	perspektiver,	da	jeg	vurderer,	at	disse	er	de	mest	grundlæggende	perspektiver	at	arbejde	med	i	oversættelsen	fra	værk	til	dramatisering,	da	disse	forholder	sig	til,	hvordan	en	tekst	går	fra	at	være	tekstuel	til	kropslig	forankret.	I	modsætning	til	disse	kapitler	er	kapitler	som	”den	aldrende	krop”	eller	”den	ukomfortable	krop”,	som	tager	udgangspunkt	i	at	teksten	er	kropslig/visuel	forankret	og	derfra	kan	tolkes	på	forskellige	måder.	De	tre	første	perspektiver	ligger	altså	til	grund	for	de	følgende	perspektiver.	Perspektiverne	der	introduceres	i	det	følgende	afsnit	er		”Den	tekstuelle	krop,	”Den	levende	krop”,	og	“den	ekstatiske	krop	”	(Fanemore:	2011,	s.	23-29).		Anna	Fanemore	introducerer	i	kapitlet	om	’kroppen’,	hvordan	begrebet	krop	kan	forstås	på	mange	måder	”(…)	it	is	possible	to	use	the	word	’body’	to	talk	about	
the	body	of	work	of	a	director,	the	body	of	a	wine,	the	body	of	a	text	(it’s	argument),	an	organization’s	body,	a	body	of	water,	and,	of	course,	of	human	
bodies	“	(Fanemore:	2011,	s.	21)	I	forlængelse	af	denne	introduktion	tager	Fanemore	udgangspunkt	i	kroppen	som	værende	tekstuel.				Begreberne	vil	komme	til	udtryk	i	relation	til	en	fysisk	krop,	hvor	jeg	i	forlængelse	af	disse	betragtninger	vil	overføre	begreberne	i	relation	til	poesi,	som	tekstuel	og	fysisk	krop	
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Den	tekstuelle	krop	hos	Performeren	Når	man	skal	forstå	kroppen	som	værende	tekstuel,	skal	man	ifølge	Fanemore	forstå	den	som	objekt	for	viden.	”The	mind	looks	at	the	world	as	a	series	of	phenomena	from	which	knowledge	can	be	obtained”	(..)	In	other	words,	that	which	is	’true’	in	the	body	is	only	that	which	can	be	rationally	and	objectively	observed,	measured,	tested	and	demonstrated	(Fanemore:	2011,s.	23).	Med	den	tekstuelle	krop	er	en	rationel	forståelse	af	verden.	René	Descartes	(fransk	filosof	1596-1650)	repræsenterer	blandt	andet	denne	tankegang:	”The	world,	reality	itself,	could	only	be	apprehended	by	the	rational	capabilities	of	the	mind”	(Fanemore:2011,	s.	23)	Med	dette	citat	forstår	jeg	kroppen	som	en	repræsentation	i	sig	selv	med	en	fornuftstyret	tilgang	til	verden	frem	for	en	associativ	tilgang,	som	introduceres	senere	i	den	levende	krop.			”However,	we	just	need	to	think	of	our	own	body	and	those	concrete	and	specific	bodies	that	surround	us	to	realize	that	the	body	is	not	a	text.	Although	it	can	transmit	signs	and	meanings,	the	body	resists	signification	and	meaning.	Certain	aspects	of	the	body	can	be	selected	and	then	interpreted	in	certain	ways	(…)”	(Fanemore:	2011,	s.	25).	Med	den	tekstuelle	krops	synlighed	har	vi	blot	et	symbol	(en	repræsentation)	på	en	krop	en	række	led,	men	symbolernes	funktion	eller	’præsentation’	kender	vi	først,	med	det	næste	perspektiv,	som	er	den	levende	krop.		Hvor	den	tekstuelle	krop	kan	ses	som	den	’repræsenterende’	kan	den	levende	krop	ses	som	det	’Præsenterede’.	
	
Den	levende	krop	hos	Performeren	Den	levende	krop	er	en	fænomenologisk	krop.	Den	fænomenologiske	krop	er	gennem	sin	kontakt	med	omverdenen	sansende.	Som	kontrast	til	Descartes	eksemplificerer	Fanemore	med	et	citat	i	relation	til	Maurice	Merleau-Ponty	som	mener	at	kroppen	er	en	perciperende	krop.	”We	experience	and	make	sense	of	the	world	through	the	interplay	of	a	wide	range	of	senses,	systems,	internal	and	
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external	stimuli”.	(Fanemore:	2011,	s.	25)	Til	forskel	fra	den	tekstuelle	krop	er	den	perciperende	krop	afhængig	af	input	(indtryk)	før	kroppen	som	objekt	har	en	funktion.		Den	levende	krop	perciperer	og	sammensætter	disse	perceptioner	til	associationer.	Associationer	der	danner	performerens	virkelighed	og	dermed	kontekst.		Hvordan	performeren	som	objekt	forholder	sig	til	omverden	har	altså	afgørende	betydning	for,	hvordan	associationerne	fremstår.	I	forståelsen	af	den	levende	krop	er	den	tekstuelle	krop	og	den	levende	krop	altså	gensidigt	afhængige	af	hinanden	i	modsætning	til	den	tekstuelle	krop,	hvor	sanserne	og	fornuften	er	adskilt.			I	forståelsen	af	distinktionen	mellem	den	tekstuelle	og	den	levende	krop	skal	den	tekstuelle	krop	forstås	som	repræsenterende	for	det	præsenterede	som	er	den	levende	krop.			
Den	ekstatiske	krop		-	et	samspil	mellem	det	tekstuelle	og	det	
levende	hos	performeren		Med	det	næste	perspektiv	på	kroppen	møder	vi	den	ekstatiske	krop,	som	er	en	kombination	mellem	det	tekstuelle	og	det	levende.	Som	eksempel	på	den	ekstatiske	krop	giver	Fanemore	et	eksempel	på	at	køre	en	bil.	Dette	eksempel	skal	forstås	i	relation	til,	hvordan	et	menneskes	krop	(performeren)	interagerer.		”Think,	for	example,	of	driving	a	car.	During	this	activity,	the	senses	of	the	body	are	affected	by	a	multitude	of	stimuli	that	need	to	be	noticed	(mainly	stimulating	one’s	aural	and	visual	senses:	the	road,	the	other	vehicles,	passers-by,	signs,	traffic	lights)	(…)	despite	the	great	amount	of	movement	necessary	in	order	to	steer	the	wheel,	push	the	pedals	and	change	gears,	(…)	(the	sense	that	gives	the	body	information	regarding	its	movement	and	its	spatial	location/positioning)	is	largely	disregarded.	In	other	words,	there	are	large	sections	of	one’s	body	that		
disappear	from	one’s	awareness	(Fanemore:	2011,	s.	27).	Citatet	beskriver	altså,	hvordan	sammenhængen	mellem	den	tekstuelle	krop	(føreren	af	bilen)	og	den	
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levende	krop	(førerens	stimuli)	er	afhængige	af	hinanden,	når	interaktionen	mellem	performer	(føreren)	og	design	(trafikken)	finder	sted.		En	vigtig	pointe	i	eksemplet	er,	at	føreren	af	bilen	flytter	bilen	fysisk	rundt	samtidigt	med	at	føreren	næsten	sidder	stille.	Denne	pointe	understreger,	at	det	ikke	er	den	fysiske	bevægelse	i	sig	selv	der	gør	kroppen	som	oversætter	performativ,	men	stimulansen	fra	trafikken	som	igangsætter	af	bevægelsen.			Konteksten	bliver	altså	afgørende	for,	hvordan	det	tekstuelle	og	det	levende	perspektiv	spiller	sammen.			I	ovenstående	eksempel	er	sammenhængen	mellem	den	tekstuelle	og	den	levende	krop	i	relation	til	en	performer	blevet	belyst.		I	arbejdet	med	at	oversætte	poesi	kan	man	argumentere	for,	at	det	som	oversætter	også	er	en	nødvendighed,	at	se	på,	hvordan	man	kan	anskue	poesi	som	værende	en	krop,	da	performeren	og	poesien	indgår	i	en	gensidig	relation	med	henblik	på	at	fremme	det	enkelte	digts	potentiale.	Dette	forhold	vil	jeg	undersøge	i	følgende	afsnit.		I	relation	til	poesien	vil	jeg	anskue	syntaksen,	som	den	tekstuelle	krop	(det	repræsenterede)	og	den	levende	krop	som	semantikken	(det	præsenterede).	Formålet	med	denne	opdeling	er,	som	oversætter	at	skabe	sig	et	orienteringspunkt,	for	hvordan	poesien	kan	iscenesættes	med	henblik	på	forskellige	udtryk.		
	
Analyse	
Poesien	som	tekstuel	krop	Hvis	vi	skal	forstå	den	tekstuelle	krop	i	relation	til	poesi	vil	den	tekstuelle	krop	i	et	digt	være	digtets	syntaks,	som	værende	det	repræsenterende.	Poesien	skal	altså	anskues	alene	uden	indlevelse,	hvilket	vil	sige,	at	det	blot	er	bogstaver	sat	i	sammenhæng	i	form	af	vers	og	strofer.	Poesien	i	den	tekstuelle	krop	er	teksten	der	fremtræder.	Formålet	med	dette	er,	at	tage	digtets	syntaks	alvorligt	i	iscenesættelsen	med	henblik	på	at	vise,	hvilken	rolle	syntaks	spiller	i	relation	til	at	forstå	et	indhold.		
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Ideen	om	teksten	og	tekstens	fremtrædelse	er	altså	adskilt.			
Poesien	som	levende	krop	Med	den	levende	krop	er	ideen	om	teksten	afhængig	af	tekstens	fremtrædelse,	da	teksten	fremtræder	på	en	bestemt	måde	som	afføder	perceptioner,	som	bliver	til	associationer	hos	oversætteren/performeren.		Den	levende	krop	i	poesien	har	altså	sammenhæng	mellem	repræsentationerne	(syntaksen)	og	præsentationen	(betydningen	af	indholdet).		Ved	at	den	semantiske	læsning	er	styret	af	syntaksen,	bliver	ordene	sat	i	en	kontekstuel	sammenhæng,	som	giver	det	enkelte	ord	og	dermed	den	enkelte	sætning	en	årsag	og	dermed	en	virkning.	Konteksten	kan	være	både	i	verselinjen,	strofen	eller	hele	digtet.	Interaktionen	bliver	derfor	afgørende	for,	hvordan	udfoldelsen	af	denne	distinktion	belyses.	
	Ovenstående	giver	oversætteren	et	værktøj	til,	hvordan	der	i	en	oversættelses	proces	kan	være	fokus	på	en	performer	som	krop	eller	poesien	som	krop	i	et	tekstuelt	eller	levende	perspektiv.	Formålet	med	denne	distinktion	er,	som	oversætter	at	få	redskaber	til,	hvordan	mulighederne	hos	performeren	og	i	poesien	kan	fremmes.		
	
	
SAMLEDE	STRUNGE	I	det	følgende,	vil	jeg	præsentere	et	analytisk	perspektiv	på	to	digtsamlinger	i	SAMLEDE	STRUNGE.	I	forlængelse	af	dette,	vil	jeg	i	relation	til	Performance	Perspectives	diskutere,	hvordan	ovenstående	teori	kan	sættes	i	relation	til	poesien.			Michael	Strunges	digte	har	en	helt	særlig	iboende	dialog,	som	passer	til	teatret.	Det	er	sjældent	set,	at	en	digter	som	Michael	Strunge	arbejder	indenfor	så	forskellige	lyriske	genre	og	perspektiver.	To	tydelige	eksempler	på	dette	er	”Nigger	”	og	”Popsange”.	Disse	digtsamlinger	har	hver	sin	diversitet,	hver	sine	stemmer.	Stemmer	der	med	deres	forskellighed	tilsammen	skaber	forskellige	
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personaer	og	tilsammen	viser	to	eksempler	på	læsninger	af	Strunges	poesi.	Strunge	gør	i	særlig	grad	brug	af	neologismer.	Som	digter	formår	han,	at	udforske	og	eksperimentere	med	sprogets	nuancer.	Eksperimenter,	teateret	kan	imødekomme.	’Natmaskinen’	’cementdatamaters’	’stjerneknapper’,	’drømmedamp’	er	eksempler	på	ord,	som	Strunge	bruger	til	at	udfordre	ordets	syntaks	og	dermed	forståelsen	af	det	semantiske	indhold	(Strunge:1981,s.	298)		Poesiens	flere	stemmer	giver	anledning	til	en	forståelse	af,	at	digtsamlingens	stemmer,	ikke	kan	adskilles	fra	hinanden,	men	at	vi	må	forstå	dem	i	sammenhæng.	Derfor	er	den	tekstuelle	og	levende	krop	to	redskaber	der	kan	bruges	i	oversættelsen	med	henblik	på	at	vise,	hvordan	den	tekstuelle	krop	(syntaksen)	og	den	levende	krop	(semantikken)	ved	deres	adskillelse	til	sidst	vurderes	at	være	afhængige	af	hinanden.		I	SAMLEDE	STRUNGE	er	der	tydelige	eksperimenter	nærmest	provokationer	med	henblik	på,	at	udfordre	læserens	opfattelse,	af	hvordan	den	tekstuelle	krop	og	den	levende	krop	kan	forstås	i	relation	til	hinanden.			Nedenstående	analyse	tager	udgangspunkt	i	to	digtsamlinger	som	jeg	vurderer	adskiller	sig	markant	fra	hinanden	disse	er	’Nigger’	og	’Popsange’.	Intentionen	med	dette	er,	at	vise,	hvordan	det	repræsenterede	(syntaksen)	og	det	præsenterede	(semantikken)	kan	læses	på	to	forskellige	måder.	Hensigten	med	dette	er,	at	lade	problematikken	mellem	to	læsninger	blive	tydeliggjort	i	udfoldelsen	af	poesien.	De	ydereligere	digtsamlinger	adskiller	sig	også	fra	hinanden	men	følgende	eksempel	er	ifølge	min	læsning	den	mest	markante.			I	det	følgende	afsnit,	vil	jeg	sætte	’Nigger’	og	’Popsange’	i	relation	til	en	tekstuel	og	en	levende	læsning,	for	at	eksemplificere,	hvordan	de	to	perspektiver	både	kan	ses	i	relation	til	digtsamlingerne	og	bruges	i	relation	til	analysen	af,	hvilket	potentiale	digtsamlingerne	har	til	hensigt	at	vise	på	scenen.	Formålet	med	dette	er,	som	oversætter	at	blive	klogere	på,	hvordan	en	digtsamlings	potentiale	med	henblik	på	syntaks	og	semantik	kan	udledes	bedst	muligt.			
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’Nigger’	som	tekstuel	og	levende	krop	
	
”Nogle	år	tilbage	var	jeg	en	ensom	neger	det	forkerte	sted.	Jeg	vågnede	op	
en	nat	efter	en	lang	drøm,	hvori	jeg	rejste	gennem	en	uendelig	række	
mørke	tunneller	af	kød	og	overjordisk	tyngde.	Jeg	rejste	mig	fra	gulvet	i	mit	
værelse,	det	var	en	hytte	uden	buer.	Jeg	så	fortumlet,	som	en	hval	omgivet	
af	radiobølger,	i	spejlet	på	væggen	og	glemte	alt!	Jeg	var	den,	jeg	er	nu,	men	
nu	er	det	en	anden	(…)	(Strunge:1982,	s.	508).	(se	bilag	1)		Med	fokus	på	den	tekstuelle	krop	og	med	henblik	på	at	anvende	dramatiske		analysegreb	er	fortællerens	position	rettet	fra	et	1.	pers	fortællerperspektiv.	Den	dramatiske	struktur	tenderer	i	dette	eksempel	i	sin	fortælleform	til	at	befinde	sig	mellem	en	roman	og	novelle	genre,	som	har	en	lineær	konventionel	struktur.	Citatet	tager	udgangspunkt	i	en	erfaring	fra	fortællerens	perspektiv.	Den	dramatiske	struktur	kan	derfor	godt	signalere	en	lukkethed,	da	denne	erfaring	har	til	hensigt	at	fortælle	noget	om	hvorfor	fortælleren	for	nogen	år	tilbage	var	en	ensom	neger.	Forløbet	i	citatet	er	ikke	åbent	eller	metaforisk.			Det	dramatiske	sprog	i	sin	helhed	lægger	op	til	at	være	en	monolog	der	har	til	hensigt	at	beskrive	en	erfaring	omkring	en	konkret	situation.	Udover	de	små	noveller	indtræffer	der	i	forlængelse	af	digtsamlingen	indskudte	lyriske	strofer:		”Uda	udu		ivu	iva		Adu	ada		uvi	avi		aiai	evaia	iu”	(Strunge:	1983,	s.	526)	Der	eksperimenteres	hele	tiden	med	digtsamlingens	genre	og	det,	gør	det	som	oversætter	vanskeligt	at	forstå	strukturen	og	dermed	forståelsen.	Endvidere	gør	disse	krydsninger,	at	man	som	læser	konstant	overraskes	og	derved	introduceres	
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for	en	ny	syntaks	der	hele	tiden	skal	sættes	i	relation	til	den	levende	krop.	Ydermere	varierer	det,	om	tekststykkerne	har	titler,	som	guider	læseren.		Denne	vekslen	kan	man	argumentere	for	medfører,	at	der	fra	oversætterens	perspektiv	bliver	mere	fokus	på,	hvordan	digtsamlingen	skal	læses	end	forstås.		Med	henblik	på	’Nigger’	som	levende	krop	kan	man	argumentere	for,	at	udfordringen	mellem	forståelsen	af	det	præsenterede	som	led	i	det	repræsenterede	er	en	konflikt,	som	Strunge	tematisk	belyser	ved	titlen	’Nigger’.	Den	tekstuelle	krop	(repræsentationen)	og	den	levende	krop	(præsentationen)	udfordrer	altså	i	dette	tilfælde	hinanden.		Hvis	’Nigger’	anskues	ud	fra	en	levende	krop,	kan	samfundet	ses	som	værende	det	repræsenterende	(syntaksen)	og	’Niggeren’,	som	det	præsenterede	menneske	i	samfundet.	I	en	læsning	ud	fra	den	tekstuelle	og	levende	krop	er	den	levende	krop	afhængig	af	den	tekstuelle,	hvilket	resulterer	i	,	at	samfundet	afgøre,	hvordan	’Niggeren’	skal	forstås.		I	’Nigger’	ser	vi	altså	Strunge	give	et	eksempel	på,	hvordan	samspillet	mellem	syntaks	og	semantik	kan	bruges	til	at	belyse	en	tematik.	Som	det	i	afsnittet	om	den	levende	krop	er	beskrevet,	at	Merleau-Ponty	sammenholder	fornuften	og	sanserne	som	værende	afhængige	af	hinanden	før	en	krop	kan	være	levende.	Forståelsen	af	den	levende	krop	(semantikken)	afhænger	altså	af	den	tekstuelle	krop	(syntaksen).			Hvor	Gyldendals	teaterleksikon	fortager	en	distinktion	mellem	den	dramatiske	struktur	som	en	fragmenteret	eller	konventionel	læsning,	forholder	’Nigger’	sig	indenfor	begge.	Den	dramatiske	struktur	synes	fragmenteret,	men	samtidig	konventionel.	Fragmenteret	i	sin	skiftende	syntaks,	med	indskudte	sætninger,	lyriske	inddelinger	og	brødtekster	i	form	af	mindre	fiktive	noveller	(Strunge:	1982,	s.	459-589).	Men	konventionel	i	sit	indhold,	fordi	man	som	oversætter	kan	få	en	oplevelse	af,	at	disse	fragmenter	har	et	konventionelt	forløb.	Et	forløb,	der	med	sin	direkte	tale	forholder	sig	postulerende,	til,	hvordan	sammenhængen	skal	forstås.	I	’Nigger’	kan	man	altså	i	forlængelse	af	ovenstående	argumentere	for,	at	der	i	Strunges	opråb	ligger	en	protest	mod	samfundet	(som	
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repræsentation/syntaks)	i	relation	til	dets	borgere	(præsentation/semantik).	I	’Nigger’	ligger	der	altså	en	protest	mod	repræsentationen.	”Ja!	Jeg	er	neger.	Jeg	er	sort,	jeg	er	udstødt	af	dagen.	Jeg	er	udenfor	og	nede	i	lortet,	i	kælderen,	i	bevidstheden.	Og	jeg	er	lykkelig!:”	(Strunge:1982,	s.	459).		I	relation	til	Fultons	afsnit	om	performansens	tidslighed	er	ovenstående	eksempler	på,	at	der	i	en	oversættelsesproces	skal	vurderes,	hvordan	ovenstående	sammenhæng	mellem	syntaks	og	semantik	kan	indgå	med	andre	dele	af	værket,	samtidigt	med,	at	der	ikke	bliver	gået	på	kompromis	med	det	repræsenterede	og	det	præsenterede,	da	denne	relation	er	afgørende	for	den	hele	forståelse	af	værket.			
’Popsange’	som	tekstuel	og	levende	krop	”Vi	er	de	eneste	vågne	i	denne	store	bygning	af	beton”,	”	Og	du	er	mit	hjerte	denne	vinter.	Varm	og	rund	og	Orange	som	solens	tvilling”,	”Overvældende!	Så	stor	og	blød	som	én	eneste	frugt	har	du	latterliggjort	ideen	om	dyner…”	(Strunge:1983	s.	597,601,607)	(Se	bilag	2).		Kompositionen	I	’Popsange’	er	også	repræsenterende	ved	en	1.	pers.	jeg	fortæller.	Men	som	tekstuel	krop	blødere	i	sin	syntaks.	Med	blødere	menes	inddelt	i	strofer,	der	skaber	en	monotoni.	Helt	konkret	er	der	plads	og	luft	stroferne	imellem.	Hvert	digt	har	en	titel,	som	skaber	et	overblik	i	materialet	for	læseren.	Titlerne	”Din	intelligens”	,	”knus”,	”Lugt”	”hjerter	dame”	”ruder	knægt”	er	alle	titler	der	peger	på	kroppen	som	værende	perciperende	med	omverdenen.			I	’Popsange’	er	en	impressionistisk,	stemme.	Det	er	tydeligt,	at	relationen	mellem	to	elskende	er	central	fremfor	protesten.	Der	er	en	erfaring	med	kærlighedsaffære,		som	bliver	beskrevet	ned	i	detaljen.	”Du	har	gjort	karrierer	i	mit	hjerte	og	sidder	som	en	dronning-bi	og	stikker,	lægger	æg,	Åh,	det	summer	i	mit	hoved	og	mit	hjerte	pumper	honning	(Strunge:1983,	s.	605).	’Popsange’	viser	en	erfaringsmæssig	udvikling	i	det,	at	være	i	et	forhold	og	hvilken	betydning	det	har,	at	være	i	en	verden	med	et	andet	menneske,	der	er	fokus	på,	hvordan	
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betydningen	af	relationer	udvikler	mennesket,	hvor	’Nigger’	forholder	sig	mere	politisk	til	problematikken	ved	samfundets	syntaks.			’Popsange’	befinder	sig	i	et	mere	sanseligt,	kropsligt	og	beskrivende	univers	end	’Nigger’,	som	synes	mere	rationel.	I	’Popsange’	er	der	en	sanselig	observerende	stemme.	”Kun	du	kan	lugte	som	dig	og	gennem	min	næse	trænger	lugten	ned	og	eksploderer	som	en	himmel	fuld	af	fugle	i	min	mave	og	længere	nede	endnu	(Strunge:1983,	s.	599).		Man	kan	få	en	oplevelse	af,	at	den	levende	krop	i	’Popsange’	ikke	tillægger	det	repræsenterede	stor	betydning.	Syntaksen	spillere	en	mere	gennemsigtig	rolle	end	i	’Nigger’.	I	’Popsange’	er	det	kroppen	som	den	perciperende	der	er	i	fokus.	”Lyden	af	dit	smil.	Solens	bløde	skær	på	huset	overfor,	noteret.	Jeg	tænker	på	din	stemme	at	fastholde.	Når	du	griner	hopper	din	mave.	En	sort	kat	strækker	sig	i	græsset.	Min	telefon	og	månen	om	natten,	stille,	stille.	Lyden	af	breve	mod	gulvet	om	morgenen,	officielle	eller	ligegyldige.	Troede	jeg	så	dig	fra	bussen”	(Samlede	Strunge:	1983,	s.	638).		Sansernes	plasticitet	udforskes	for	eksempel	i	citatet	”lyden	af	dit	smil”	”Lyden”	kan	være	høj,	lav	skinger,	blød.	I	modsætning	til	’Nigger’	er	repræsentationen	lyd	ikke	defineret	den	fremstår	ikke	postulerende	men	derimod	åben	fordi	et	smil	på	den	ene	side	ikke	har	en	lyd	men	på	den	anden	side	et	skrevet	i	bestemt	form.	Denne	kontrast	giver	oversætteren	mulighed	for	en	åben	fortolkning.	”Solens	bløde	lys”	henvender	sig	ydermere	til	forestillingsevnen	af,	hvor	grænsen	for	et	blødt	og	et	hårdt	lys	går.	Hvor	selve	digtsamlingens	forløb	i	form	af	strofer	og	vers	synes	mere	konventionel	og	monoton	lægger	det	præsenterede	derimod	mere	op	til	en	associativ	læsning	der	kan	perspektiveres	til	mange	fragmentariske	kontekster.		
	
Delkonklusion	’Nigger’	og	’Popsange’	har	tilfælles,	at	de	begge	sætter	spørgsmålstegn	ved,	det	repræsenterede	og	det	præsenterede.	’Nigger’	synes	at	have	en	fragmentarisk	repræsentation,	der	i	sine	præsenterede	intenderede	problematikker	synes	konventionelle	og	lukkede.	’Popsange’	repræsenterer	et	mere	konventionelt	
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forløb	men	med	en	mere	åben	præsentation	der	inviterer	oversætteren	til	at	perspektivere	præsentationen	ud	i	en	række	fragmentariske	kontekster.		’Nigger’	og	’Popsange’	er	altså	to	eksempler	på,	hvordan	den	tekstuelle	krop	(Repræsentationen)	og	den	levende	krop	(Præsentationen)	kan	spille	to	forskellige	roller.	I	’Nigger’	synes	repræsentationen	(syntaksen)	mere	provokerende	end	i	’Popsange’,	hvor	syntaksen	spiller	en	mere	gennemsigtig	rolle.	Den	gennemsigte	rolle	af	syntaksen	medfører	en	mere	åben	oversættelse,	hvor	’Nigger’	fremstiller	en	mere	”lukket”	oversættelse.			Strunges	eksperimenter	med	repræsentation	og	præsentation	er	udfordrende	for	valget	af	oversættelse,	fordi	mange	af	eksperimenterne	er	udtryk,	der	er	afhængige	af	hinanden	for	at	forstå	værket	overordnet,	derfor	må	der,	som	Fulton	skriver	tages	nogen	valg,	der	viser	totalsummen	af	disse	eksperimenter.	Derfor	har	jeg	valgt,	at	skabe	fire	personaer,	som	hver	især	repræsenterer	fire	stemmer	som	jeg	oplever	som	centrale	for	værket	SAMLEDE	STRUNGE.	Det	er	dog	kun	to	af	stemmerne	(’Popsange’	og	’Nigger’)	som	bliver	omtalt	i	denne	opgave.		I	forlængelse	af	ovenstående,	vil	jeg	give	en	begrundelse	for	valget	af	personaer	i	min	oversættelse,	da	disse	danner	baggrund	for,	hvordan	jeg	til	min	workshop	valgte	at	teste	min	oversættelse.	Ovenstående	distinktion	mellem	’Nigger’	og	’Popsange’	vil	hovedsageligt	komme	til	udtryk	gennem	de	to	mandelige	personaer.		
	
Begrundelse	af	personaer	med	henblik	på	interaktion	
Hensigten	med	oversættelsen	er,	at	få	Michael	Strunges	poesi	til	at	fremtræde	som	monologer	og	dialoger	i	samspil	med	hinanden	med	henblik	på	at	vise	Michael	Strunges	evne	til	at	skabe	forskellige	lyriske	universer.	Naturligvis,	vil	der	i	en	oversættelsen	fra	værk	til	scene	ske	et	kompromis	med	den	lyriske	repræsentation	idet,	digtet	kropsliggøres	af	en	performer.	Men	interessant	er	det,	at	se	på,	hvordan	den	lyriske	form	på	digtet	kan	iscenesættes,	da	formen	styrer,	hvordan	indholdet	forstås.	Dette	vil	eksemplificeres	i	afsnittet:	”Den	
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tekstuelle	og	levende	krop	som	instruktions	redskab”.	Der	er	fire	personaer	i	spil	i	min	oversættelse	to	mænd	og	to	kvinder.	Hovedkarakteren	hedder	Michaela	fordi	jeg	på	den	ene	side	med	navnet	Michaela	ønsker	at	lave	en	henvisning	til	den	private	Michael	Strunge	men	samtidig	vil	understrege	at	det	ikke	er	Michael	Strunge	som	privatperson	der	tages	udgangspunkt	i.	Michaela	er	en	persona	der	i	kraft	af	sin	naive	ungdom	skal	lære	at	begå	sig	i	landet	mellem	den	tekstuelle	krop	(det	repræsenterede)	og	den	levende	krop	(det	præsenterede).	Dette	valg	er	taget	på	baggrund	af,	at	Strunges	poesi	befinder	sig	indenfor	disse	eksperimenter	af,	hvordan	syntaks	og	semantik	kan	belyses	som	værende	gensidigt	afhængige	af	hinanden.	Hensigten	med	at	vise	dette	er,	at	det	præsenterede	i	verden	hænger	sammen	med	det	repræsenterede	i	verden	(vice	versa),	hvilket	er	afgørende	for,	hvordan	vi	forstår	verden,	og	dermed	indretter	den.	Der	ligger	altså	et	idealistisk	budskab	om,	hvordan	adfærd	og	normer	er	gensidigt	afhængige.	Ovenstående	skal	altså	forstås	i	relation	til	min	indledning	om	kompleksiteten	ved	at	man	som	ung	på	den	ene	side	skal	finde	ud	af,	hvordan	man	vil	præsentere	sig	selv	i	verden	samtidig	med,	at	der	er	en	samfundsmæssig	repræsentation	(syntaks)	som	påvirker	måden	man	kan	præsentere	sig	selv	på.		Strunge	skrev	under	pseudonymerne	Simon	Lack	og	Marcus	Hitengel	og	derfor	har	jeg	valgt,	at	navngive	to	af	personerne	Simon	og	Marcus.	Simon	som	værende	en	politisk	persona	bearbejdet	frem	med	fokus	på	’Nigger’,	og	Marcus	som	den	mere	perciperende	persona	bearbejdet	frem	gennem	’Popsange’.	Michaelas	møde	med	Simon	og	Markus	vil	give	hende	to	forskellige	indsigter	i,	hvordan	verden	kan	anskues	–	en	tekstuel	kropslig	tilgang	(det	repræsenterede)	og	en	levende	kropslig	tilgang	(det	præsenterede)	Konflikten	for	Michaela	bliver,	at	gebærde	sig	indenfor	det	repræsenterede	(syntaksen)	med	hendes	trang	til	at	udvide	denne	i	kraft	af	hendes	levende	krop,	som	den	eksplorative.		Denne	konfliktskaber	er	en	indre	og	ydre	fortællerstemme,	som	er	oversættelsens	sidste	persona.	I	forlængelse	af	afsnittet	om	’Interaktion’	har	denne	persona	til	hensigt	at	bryde	med	den	4.	væg	og	stille	spørgsmål	ved	de	valg	som	udfordrer	Michaela,	Simon	og	Markus	i	at	følge	den	tekstuelle	eller	
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levende	krop.	Som	Fulton	skriver	tidligere,	er	det	vigtigt	at	kende	til	genrens	virkemidler.	På	samme	måde	kan	man	argumentere	for,	at	disciplinen	’oversættelse’	er	en	proces	i	genreforståelse,	hvilken	man	dramatisk	kan	vælge	at	vise	i	stedet	for	at	flygte	fra	den.		Konflikten	mellem	det	’repræsenterede’	og	det	’præsenterede’,	er	altså	problematikker	som	både	afspejler	sig	i	en	oversættelsesproces	mellem	den	tekstuelle	og	levende	krop,	i	performerens	interaktion	med	teksten	og	som	perciperende	i	relation	til	verden,	samt	som	en	tematik	i	Michael	Strunges	poesi.	Derfor	har	jeg	valgt,	at	vise	denne	kompleksitet	mellem	den	tekstuelle	og	levende	krop,	som	dramatisk	ståsted/orienteringspunkt.	Et	orienteringspunkt,	hvor	personaerne	indimellem	mødes	i	en	debat	uafhængigt	at	digtene	for	at	diskutere	om	poesi	er	styret	af	syntaks	eller	indhold.	Dette	orienteringspunkt	bliver	oversættelsens	metaperspektiv	(Se	bilag	3).	I	relation	til	Fultons	opmærksomhed	på	relevansen	af,	hvilke	pointer	der	bliver	prioriteret	i	relation	til	det	tidslige	perspektiv	er	metaperspektivet	tænkt,	som	en	humoristisk	måde	at	præsentere	både	personaerne	og	kompleksiteten	ved	at	oversætte	på.	Samt	en	måde	at	bruge	interaktionen	på.	I	det	tidslige	perspektiv	skal	der	ifølge	Fulton	være	en	opmærksomhed	på,	hvor	meget	publikum	kan	fordøje	og	absorbere.	Derfor	er	intentionen	med	metaperspektivet	at	give	publikum	et	refleksionsrum,	hvor	der	stilles	spørgsmål	ved,	hvordan	man	overhoved	kan	forstå	poesi.	
Diskussion		
Workshoppen	-	en	test	af	den	tekstuelle	og	levende	tekst	og	
krop	
Formålet	med	workshoppen	var,	at	teste	hvordan	en	tekstuel	og	levende	krop	kan	sættes	i	relation	til	poesien	som	tekstuel	og	levende.	Men	før	jeg	beskriver	dette,	vil	jeg	beskrive,	hvordan	oversættelsen	som	proces	kan	anskues	som	
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værende	dramatisk	eller	dramaturgisk,	da	denne	proces	har	betydning	for	forståelsen	af	workshoppen.			
	
Oversættelsen	som	en	dramatisk	eller	dramaturgisk	proces	?		
I	arbejdet	med	at	finde	ud	af,	hvordan	kroppene	skulle	interagere	med	poesien		bestod	udfordringen	i	at	finde	ud	af,	om	jeg	som	oversætter	skulle	tænke	dramatisk	eller	dramaturgisk.	I	begyndelsen	af	processen	var	min	intention	på	baggrund	af	metaperspektivet	et	ønske	om	at	skabe	en	oversættelse	forankret	i	en	linenær	kalkuleret	struktur	med	udgangspunkt	i	en	konventionel	form	som	ved	konflikt	etablering	àoptrapning	à	afvikling	kunne	føre	publikum	gennem	Strunges	poesi.	Jeg	tænkte	som	dramatiker	at	sådan	metode	ville	skabe	en	sammenhæng	en	rød	tråd.	Min	intention	var,	at	planlægge	forløbet,	ved	at	finde	digte	der	kunne	tilpasses	ind	i	denne	planlagte	struktur.	Som	skrevet	tidligere	i	afsnittet	om	den	tekstuelle	og	levende	krop	er	den	levende	krop	afhængig	af	den	tekstuelle	krop.	Derfor	blev	det	planlagte	forløb	en	begrænsning	for	udfoldelsen	af	poesien,	fordi	jeg	i	min	selektionsproces	ikke	havde	nogen	levende	krop	at	forholde	mig	til.	Jeg	erfarede,	at	det	dramatiske	forløb	jeg	havde	udtænkt	med	fokus	på	teksten	som	værende	tekstuel	i	relation	til	min	forestilling	om,	hvordan	den	levende	performer	ville	performe	ikke	var	troværdig.	Jeg	prøvede	altså	ubevidst	at	overføre	den	litterære	tekst	til	en	levende	performer	i	en	iscenesættelse	med	henblik	på,	at	fortælle	en	bestemt	historie.	Som	Fulton	beskriver	i	afsnittet	om	genrens	betydning	kan	en	analyse	i	en	genre	fremstå	troværdig		og	i	en	anden	fremstå	utroværdig.	Denne	problematik	mødte	jeg	i	denne	situation.			Ved	en	læseprøve	på	en	række	digte	med	skuespillerinderne	Sofia	Saabye	Mehlum	og	Neel	Rønholdt,	erfarede	jeg,	at	min	bestemmelse	af	hvilket	digt	der	passer	til	én	type	persona	udelukkende	blev	taget	på	baggrund	af	digtets	tekstuelle	krop	med	min	egen	kontekstuelle	forestilling	om,	hvordan	den	levende	krop	hos	performeren	ville	forholde	sig	til	teksten.	Som	modspil	til	dette	udvalgte	Neel	og	Sofia	en	række	digte,	som	de	selv	improviserede	ud	fra.	Ved	at	
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opleve	den	levende	krop	før	den	tekstuelle	gjorde	det,	at	digtet	fik	en	ny	betydning,	hvilken	jeg	som	dramatiker	ikke	vil	kunne	forudse,	fordi	denne	betydning	var	afhængig	af	en	performer.			Det	viste	sig	altså	at	jeg	som	oversætter	gik	fra	en	rolle	som	dramatiker	til	dramaturgisk	at	forholde	mig	til,	hvordan	deres	tolkning	forholdte	sig	i	relation	til	digtsamlingen.		Udfordringen	gik	altså	fra	et	ønske	om	at	ville	vælge	den	”rigtige”	poesi	til	den	”den	rigtige”	persona	til	at	lade	performeren	vælge	et	digt	til	sin	persona,	som	ud	fra	egen	kontekst	kunne	give	digtet	liv.	Et	liv,	som	jeg	i	rollen	som	dramatiker	ikke	ville	kunne	skabe.	Workshoppen	beviste	altså	at	den	levende	krop	hos	performeren	hovedsageligt	afgjorde	betydningen	af	poesiens	tekstuelle	krop	og	ikke	omvendt.	Derfor	ville	poesien	i	form	af	manuskript	hæmme	en	iscenesættelse,	da	den	levende	krop	gav	den	tekstuelle	krop	konsistens.	Dette	er	en	vigtig	pointe	og	kan	være	problematisk	for	oversætteren	som	iscenesætter,	da	oversætteren	har	en	idé	om,	hvordan	teksten	vil	fremtræde	og	dermed	skal	lade	denne	være	åben.		Som	skrevet	i	metode	afsnittet		”Deltagere	fra	praksis	er	værdifulde,	uomgængelige	partnere”	(Gynther:	2005,	s.	7).	Ved	at	lade	skuespillerinderne	vælge	en	række	digte	og	lade	dem	opdigte	en	række	situationer	gav	det	mig	som	oversætter/iscenesætter	en	frihed	til	at	sætte	deres	bud	i	relation	til	værket.	På	den	måde	skulle	jeg	ikke	koncentrere	mig	om	at	få	opfyldt	min	idé	om,	hvordan	værket	synes	bedst	belyst.	I	stedet	kunne	jeg	bruge	mine	ideer	som	redskaber	for	instruktion.	Intentionen	med	at	planlægge	et	dramatisk	forløb	blev	altså	nærmere	en	erkendelsesproces	i	værkets	muligheder	mere,	end	det	blev	en	opskrift.	
Den	tekstuelle	og	levende	krop	som	instruktions	redskab	
Jeg	gav	skuespillerinde	Sofia	Saabye	Mehlum,	en	instruktion	i	at	prøve	at	læse	en	af	Strunges,	passager	op		fra	’Nigger’	(se	bilag	4)	,	med	henblik	på	udelukkende	at	
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forholde	sig	til	en	tekstuel	krop	og	tekst	i	sin	oplæsning.	Dette	affødte	en	enorm	humoristisk	scene	fordi	Sofia	fulgte	syntaksen	i	sin	rene	form	uden	at	lægge	betydning	eller	indlevelse	ind	bag	ordene	eller	i	sin	krop	som	performer.	Med	fokus	på	at	dyrke	det	tekstuelle	syntaktiske	univers	fik	Strunges	sprog	en	særlig	opmærksomhed	som	havde	kunstnerisk	potentiale.	Omvendt	prøvede	jeg	at	lade	skuespillerinde	Neel	Rønholdt	læse	digte	op	fra	’Popsange’	(se	bilag	5)	med	udelukkende	fokus	på,	den	levende	krop	og	levende	tekst,	ved	at	indleve	sig	i	ordenes	betydning	i	sin	oplæsning.	Jeg	instruerede	hende	i	at	lægge	betydning	bag	hvert	et	ord	i	sin	oplæsning.	Dette	gav	den	modsatte	oplevelse	af	Sofias	oplæsning,	netop	en	meget	ukontrolleret,	sporadisk	oplæsning	uden	retning,	men	som	gengav	dette	drømmende	univers,	som	vi	møder	med	’Popsange’.	Den	tekstuelle	og	levende	krop	skal	altså	ses	som	to	orienteringspunkter	der	eksemplificerede,	hvordan	fokus	på	betydningen	af	den	tekstuelle	og	levende	krop	kan	bruges	til	at	vise	syntaksens	magt	bag	en	semantisk	læsning	i	en	iscenesættelse,	som	to	ekstremer.	Man	kan	diskutere,	om	distinktionen	mellem	den	tekstuelle	og	den	levende	krop	i	virkeligheden	er	holdbar.	Man	kan	argumentere	for,	at	der	i	enhver	læsning,	forekommer	et	samspil	mellem	syntaksen	og	semantikken.	Syntaksen	spiller	en	levende	rolle	i	det,	at	den	sætter	en	bevægelse	i	gang	hos	oversætteren	af	teksten.	Formålet	med	distinktionen	mellem	den	tekstuelle	og	levende	krop	er	altså	at	få	redskaber	til	at	belyse,	hvordan	et	digts	potentiale	kan	belyses	forskelligt	ved	at	se	på	den	tekstuelle	krop	og	den	levende	krop	med	henblik	på	at	få	en	ekstatisk	krop	(samspillet	mellem	de	to).	Ved	at	henlede	en	opmærksomhed	på	teksten	som	en	levende	krop	tvinger	man	performeren	til	dramatisk/kunstnerisk	at	udforske	tekstens	potentiale.	Dette	potentiale	kan	da	dramaturgisk	sættes	i	relation	til	digtets	tekstuelle	krop.				
Research	som	modspil	til	min	egen	metode	
Som	led	i	min	metode	fra	Design	Thinking	(Research	à	test	à	Evaluering)	befinder	ovenstående	refleksioner	sig	på	stadiet	mellem	test	og	evaluering.		I	
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teksten	beskriver	Gynther,	hvordan	det	i	designprocessen,	hvor	der	testes	og	evalueres	kan	være	nødvendigt,	at	gå	tilbage	til	første	fase	i	designprocessen,	for	at	stille	spørgsmål	ved	de	valg	der	blev	taget	til	at	starte	med.	Disse	valg	kan	i	lyset	af	testen	fremstå	tydeligere	og	dermed	give	anledning	til	at	forstå	testen	i	et	nyt	lys.	Derfor	valgte	jeg,	at	understøtte	mine	egne	observationer	på	workshoppen,	ved	at	gå	tilbage	til	mit	udgangspunkt,	som	var	inspirationen	fra	Sonetter.	Jeg	kontaktede	derfor	dramaturgiatet	på	Det	Kongelige	Teater	med	henblik	på	høre,	hvordan	deres	Research	à	test	à	Evaluerings	fase	så	ud.	Dramaturgiatet	beskrev	designprocessen	til	Sonetter	som	værende	dybt	forankret	i	skuespillernes	eget	valg	af	Sonnetter.	På	baggrund	af	deres	valg,	improviserede	de	situationer	frem,	som	til	sidst	blev	sat	sammen	til	et	fragmenteret,	åbent	dramatisk	forløb	af	en	dramaturg.	Denne	research	understøttede	mine	egne	erfaringer	fra	workshoppen.		Der	sker	altså	en	forskydning	af,	hvordan	oversættelsen	gribes	an.	Hvor	jeg	som	oversætter	i	første	fase	forholdte	mig	dramatisk	til	den	tekstuelle	krop	i	poesien	med	en	forestilling	om	den	levende	performers	krop,	er	det	på	baggrund	af	workshoppen,	performeren	der	bliver	dramatikeren,	som	skaber	det	dramatiske	forløb	(konteksten)	og	oversætteren	der	bliver	dramaturgen	som	forholder	denne	kontekst	til	værket.		I	det	ekstatiske	perspektiv	beskrev	Fanemore	gennem	eksemplet	at	køre	i	bil,	at	der	i	en	performance	skal	være	en	balance	mellem	den	tekstuelle	og	den	levende	krop.	Pointen	i	dette	eksempel	var,	at	der	skulle	være	sammenhæng	mellem	førerens	aktivitet	og	navigation.	Man	kan	argumentere	for,	at	denne	pointe	kan	forlænges	ved	at	førerens	aktivitet	afhænger	af,	hvilken	kontekst	føreren	skal	navigere	efter.	Den	trafikale	kontekst	definerer	altså,	hvordan	føreren	på	den	ene	side	er	aktiv	og	på	den	anden	side,	hvordan	føreren	opleves	som	aktiv	af	andre	trafikanter.	Et	eksempel	på	dette	kan	være	forskellen	på	at	køre	i	en	storby	i	Paris	og	på	en	landevej	i	Vordingborg.	Håndteringen	af	bilen	er	den	samme	men	konteksten	afgøre	interaktionen	med	håndteringen.	I	storbyen	skal	man	måske	være	mere	opmærksom	på	hvor	hurtigt	og	langsomt	der	accelereres	i	relation	til	mængden	af	trafikanter	mm.	Hvor	man	på	Vordingborg	landevej	har	mere	udsyn	
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og	længere	reaktionstid,	hvilken	har	en	anden	kontekstuel	betydning	for	interaktionen	med	bilen	og	andre	trafikanter.	På	samme	måde	er	poesien	situationel	og	kontekstuel	båret.		Et	digt	har	et	forløb	(en	rute).	Et	forløb	som	kan	sættes	i	relation	til	andre	digte	(ruter)	med	henblik	på	at	skabe	perspektiv	og	indsigt	i,	hvor	mange	forskellige	digte	(ruter	der	findes).	På	den	måde,	kommer	det	enkelte	digt	til	udtryk	i	samspil	med	de	øvrige	og	forståelsen	af	det	enkelte	digt	(rute)	afhænger	af,	hvordan	andre	ruter	repræsenteres	og	præsenteres.	Men	sammensætningen	af	digtenes	forløb	(ruterne)	kan	først	ske,	når	ruterne	er	blevet	afprøvet.	Det	er	altså	ikke	nok	at	forholde	sig	til	et	kort,	der	viser	hvordan	ruten	forløber,	for	kortet	siger	ikke	noget	om	forholdende	på	ruten.	Derfor	er	det	nødvendigt	at	afprøve	digtene	(køre	ruterne	igennem)	før	man	kan	sætte	det	(dem)	i	relation	til	hinanden	og	dermed	skabe	en	samlet	forståelse	af	hvilke	digte	(ruter)	der	er	bedst	at	følge	for	at	ankomme	til	destinationen.			
	
Konklusion	Det	kan	konkluderes,	at	der	er	forskel	på	ideen	om	en	analyse	(den	levende	krop)	og	analysens	fremtrædelse	(den	tekstuelle	krop)	både	hvad	der	gælder	en	performers	fysiske	krop	og	kroppen	i	poesien.	I	arbejdet	med	at	oversætte	fra	poesi	til	iscenesættelse	opstår	der	en	udfordring	i	at	oversætte	poesiens	tekstuelle	krop.	Men	da	poesienes	levende	krop	synes	afhængig	af	poesiens	tekstuelle	krop	synes	det	problematisk	at	ignorere	poesiens	tekstuelle	krop	i	oversættelsen.	Denne	udfordring	har	jeg	forsøgt,	at	imødekomme	ved	at	skabe	et	metaperspektiv,	der	indimellem	dialogerne	på	digtene	forsøger	at	stille	spørgsmål	ved,	hvilken	status	den	tekstuelle	krop	har	i	forhold	til	den	levende	krop	når	man	har	med	poesi	at	gøre.		Hvor	jeg	i	første	fase	arbejdede	som	dramatiker	med	at	planlægge	et	forløb	med	digtene	ud	fra	en	primært	tekstuel/syntaktisk	læsning	med	en	idé	om	hvilken	semantisk	læsning	performerne	i	kraft	af	deres	persona	ville	give	digtet	erfarede	jeg	ved	workshoppen,	at	performerens	oversættelse	tog	udgangspunkt	i	en	levende	oversættelse,	som	styrerende	for	den	tekstuelle/syntaktiske	læsning.	
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Processen	ændrede	sig	altså	fra	at	være	tekstuel/syntaktisk	forankret	med	henblik	på	at	skabe	en	dramatisk	kronologi	til	at	blive	levende	forankret	med	en	fragmenteret	komposition.				Hvor	man	som	dramatiker	hovedsageligt	beskæftiger	sig	med	at	udtrykke	en	bestemt	idé,	ved	at	konstruere	dramatiske	situationer	der	tager	udgangspunkt	i	poesiens	tekstuelle	krop,	beskæftiger	dramaturgen	sig	med	at	forholde	disse	ideer	til	værket.	Hvor	grænsen	for	ideer	går,	vurderer	dramaturgen	på	baggrund	af	sin	viden.	I	arbejdet	med	denne	oversættelse	er	det	performeren,	der	bliver	dramatikeren	og	oversætteren/iscenesætteren	der	bliver	dramaturgen.			Endvidere	kan	det	konkluderes,	at	det	i	en	oversættelsesproces	kan	synes	problematisk	at	skelne	mellem	syntaks	og	semantik,	med	henblik	på	inddelingen	af	tekstuel	og	levende	krop	i	relation	til	poesi.	Det	synes	meget	udfordrende	at	gribe	en	tekst	an	syntaktisk,	uden	at	lægge	nogen	form	for	levende	krop	ned	over	den.	Den	tekstuelle	og	levende	krop	skal	derfor	bruges	som	orienteringspunkter	for,	hvordan	man	vælger	at	tænke	med	teksten.	Perspektiverne	kan	bruges	til	at	forankre	et	fokus	på	teksterne,	men	i	arbejdet	med	at	iscenesætte	poesi	vil	det	tekstuelle	og	det	levende	perspektiv	altid	være	afhængige	af	hinanden.		Metoden	Design-Based	Research	har	gennem	opgaven	guidet	oversættelsesprocessen	gennem	en	række	faser	der	har	udviklet	og	genereret	ny	viden	om,	hvordan	design	processen	i	en	oversættelsesproces	kan	gribes	an	iterativt.			En	kritik	af	min	tilgang	til	min	analyse	af	’Nigger’	og	’Popsange’	er	distinktionen	mellem	den	tekstuelle	krop	(syntaksen)	og	den	levende	krop	(semantikken),	da	man	kan	argumentere	for,	at	en	tekstuel	krop	i	sig	selv	er	levende,	da	den	har	en	”levende”	betydning	for,	hvordan	teksten	oversættes.	Både	’Nigger’	og	’Popsange’	vil	kunne	læses	på	mange	måder,	hensigten	med	metaperspektivet	er	at	vise	dette.	Som	Fulton	skriver,	er	det	i	selektionen	af	materialet	afgørende,	at	der	tages	nogen	valg	frem	for	andre.		
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I	denne	oversættelsesproces	fandt	jeg	ud	af,	at	Strunges	diversitet	(mange	tekstuelle	kroppe)	ifølge	mig,	er		afgørende	at	belyse,	fordi	poesiens	mange	forskellige	tekstuelle	kroppe	er	en	forudsætning	for,	hvordan	poesien	belyses	overordnet.	Jeg	har	erfaret,	at	poesiens	tekstuelle	krop	fungerer	som	en	scenografi	for	poesiens	levende	krop,	der	dermed	ændrer	sig	afhængigt	af	digtet	eller	digtsamlingen.	Interaktionen	vil	skifte	mellem	at	være	dialoger	og	monologer	–	der	bliver	afbrudt	af	metaperspektivet,	som	ved	brud	med	den	4.	væg	sætter	spørgsmål	ved,	hvordan	vi	oplever	poesi	og	dermed	det	repræsenterede	og	præsenterede	i	verden.			Formålet	med	distinktionen	mellem	den	tekstuelle	og	den	levende	krop	er	også	at	vise	denne	distinktion,	som	en	tematik	i	Strunges	poesi.	Den	tekstuelle	krop	og	den	levende	krop	skal	altså	forstås	i	dyb	interaktion	med	hinanden	før	kan	den	ikke	blive	troværdig	(ekstatisk),	hvis	helheden	og	ikke	blot	dele	af	den	skal	give	sammenhæng.	Derfor	er	den	dramatiske	og	dramaturgiske	proces	gensidige	afhængige	af	hinanden,	det	er	blot	hvor	orienteringspunktet	vælges	at	blive	lagt,	der	er	det	centrale.	Digtsamlingerne	viser	altså	hver	især	stemmer,	som	i	kraft	af	hele	værket	er	én	stemme.																	
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